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Methodische Ansätze in der 
Klimaimpaktforschung
• In situ-Experimente
– Bodenerwärmung (z. B. Heizdrähte, Zelte)
– Untersuchungen entlang eines 
gegebenen Klimagradienten
– Transplantation
• Laborexperimente unter kontrollierten 
Bedingungen
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Unterschied Brutto- / Netto-Raten
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Bedeutung organismischer 
Interaktionen
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Bestimmung von N-Umsetzungen im 
intakten Pflanze-Boden-System
Intakte Grünland-Pflanzen-Boden-Systeme
• 15NH4+
• 15NO3-
• 15N/13C-Glycin
Simultane Messung von N-Pflanzenaufnahme und mikrobiellen N-
Umsetzungen im intakten System Pflanze-Boden unter veränderten 
Klimabedingungen
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in situ-Klimaänderungs-Experiment im 
Ammer-Einzugsgebiet
Versetzen von Grünland-Mini-Lysimetern entlang eines Klimagradienten
Graswang  Graswang
Graswang Wielenbach
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in situ-Klimaänderungs-Experiment im 
Ammer-Einzugsgebiet 
1. Kurzfristige 15N-Dynamik (wenige Stunden / Tage)
– Prozessstudien
– Saisonale Unterschiede an beiden Standorten
2010: Frühjahr, Sommer, Herbst
– Während klimatischer Extremereignisse
2011: Dürre, Starkniederschläge
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2. Längerfristige 15N-Dynamik (3 Jahre)
N-Verbleib in: 
– Pflanzen
– mikrobieller Biomasse
– organischer Bodensubstanz
– stabilen N-Pools
Untersuchungen 2009 - 2011
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in situ-Klimaänderungs-Experiment im 
Ammer-Einzugsgebiet 
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3. Austausch mit dem Pflanze-Boden-System 
(kurz- und längerfristig)
– Treibhausgas-Austausch,
14-tägliche Messung
– Stickstoffaustrag im Sickerwasser
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in situ-Klimaänderungs-Experiment im 
Ammer-Einzugsgebiet 
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